











Материалы  исследования  могут  быть  использованы  для  разработки 































































































































де  кW ,  пW  ‐ кінетична і  потенційна енергії відповідно; Ф  ‐ дисипативна фу‐









































































































































В цих рівняннях позначено:  1m ‐ підресорена маса;  2m  ‐ непідресорена 
маса;  шp C,C  ‐  коефіцієнти жорсткості ресори та шини відповідно;  шa ,   ‐ 
коефіцієнти дисипації амортизатора та шини відповідно;  21  ,  ‐ кути пово‐
ротів підресореної і непідресореної мас відносно центрів маги відповідно; 
1z  ‐ вертикальні переміщення підресореної маси;  2z  ‐ вертикальні перемі‐
щення непідресореної маси;  3231 z,z  ‐ висоти профілю дороги під лівим і пра‐
































































































Рисунок 1 - Динамічна схема задньої підвіски гібридизованого  
